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JOAN VALLS I LA MUSICA 
Francesc Ferrando 
[ ^ I 0 SABEM SI L'ANÈCDOTA DE LA TROMPETA QUE 
l^fe^X Adriàn Miró conta en el seu Joan Valls, vida y obra de un 
I V ^ poeta (1989:14) està en l'origen de les inquietuds musicals 
I ^ ^ ^ del nostre poeta. Com fóra, el seu interès per la música es 
I ^ m ^ manifestà ben prompte: als deu anys ja tocava el tambor 
en la Nova de l'Iris (una iniciació en el ritme que s'escau 
perfectament amb el caràcter més cadenciós que no canor de la poesia 
que farà després); encara molt jove -feia de tiple- fou cantant de "La Capi-
Ua", agrupació coral de la mateixa entitat; finalment estudià vioU, intrument 
que el va acompanyar bona part de la seua vida (qui açò signa ha arribat a 
veure'l formar amb l'Orquestra Simfònica Alcoiana). 0 siga, que Valls fou 
músic. 
Tanmateix, no és el Valls intèrpret de música el que ens mou a escriure 
ara. El propòsit d'aquestes quatre ratlles ès, més aviat, deixar constància 
de l'interès que la poesia de Valls va despertar en alguns músics i que el 
poeta va saber reconèixer escrivint a vegades per a ells. Ho farem des 
d'un triple articulat: 1) La poesia de Valls inspira música, 2) Valls escriu 
per a la música, i 3) Valls i la cançó; tot aprofitant per a deixar algunes 
indicacions i comentaris que puguen servir perquè algú amb més criteri 
puga establir el catàleg de les edicions musicals on el nostre poeta figura 
com a co-autor. 
La poesia de Valls inspira música 
"Comunión íntima" d'un compositor i un poeta, segons Adriàn Miró 
(Amando Blanquer en su vida y en su obra, 1984), els Quatre preludis per 129 
a piano, de Amando Blanquer, li foren suggerits a aquest per la lectura, en 
1975, d'uns poemes del llibre de Valls Les roses marginals (1964). 
Efectivament, cada preludi duu per títol el del corresponent poema de 
Valls: I, "L'etern clarobscwf; II, ""Impressió estival"; III, "Averany de la nif, 
i IV, "Aquell món de joguina"; poemes que hi exerceixen, diguem-ne com 
a programa, perquè no són declamats (per contra a com sí que ho són els 
poemes d'Ausiàs March en les obres, d'intenció programàtica similar, Cants 
d'amor e de mort lAusiàs March en concert del mateix compositor), ni 
cantats. Abcò no obstant, aquesta obra Blanquer l'ha considerada una tan 
perfecta transubstanciació de la paraula de Valls en música que moltes 
vegades en referir-se a ella ha dit "els nostres -en clara al·lusió a la 
inspiració vallesana- quatre preludis". 
Els Quatre preludis per a piano foren estrenats a Madrid el 8 d'abril de 
1976 pel pianista Mano Monreal, que l'enregistrà després per a Radio 
Nacional. Hi ha edició discogràfica a \di Antologia de la Música Valenciana 
(MIRÓ 1984). 
Valls escriu per a la música 
A banda de dues cançonetes -una "Cançó de bressol" que va escriure el 
1966 per a la soprano Helena Orts, que la musicà, i que reproduirem al 
final d'aquest escrit (per si té interès un inèdit de Valls); i uns "Dístics de 
grifolda", fets perquè Francesc Moisès els posarà música i els cantarà, i 
que ja foren publicats {Canelobre, 17/18, pàg. 53)-, i de la primera 
col·laboració important com a "lletrista" amb Amando Blanquer -les Tres 
cançons sentimentals ("Tonada de joventut", "Cançoneta del foc secret" i 
"La viudeta", editades a València per l'editor musical Jaume Piles, i la 
darrera reeditada a Imatge de Joan Valls (1990)-, de 1967, Valls es va em-
barcar en projectes més ambiciosos i molt més difícils: posar lletra a 
esquemes musicals ja fets. Fou el cas d'unes nadales que Blanquer li va 
demanar que escrigués l'any 1968 per a uns "esquemes melòdics" 
(Blanquer, Canelobre, 17/18, pàg. 21) que li ballaven al cap. Blanquer no 
va poder enllestir el projecte fins el 1977, cosa que va permetre que es 
poguera pactar la rítmica, si més no. 
El resultat d'aquest treball conjunt fou la magnífica Cantata de Nadal, 
un dels vèrtex de la música de Blanquer (MIRÓ 1984:94). L'obra fou estre-
nada en elTeatro Real de Madrid el 19 de gener de 1980. Un any després 
la UNICEF convocà un concurs al que Blanquer presentà la Sinfonia Co-
130 ral amb textos de Valls escrits en espanyol. S'endugueren el primer premi· 
Valls i la cançó 
La relació de Joan Valls amb Francesc Moisès i Jordi Gil, els dos 
cantautors que l'han musicat -sols i/o amb la participació d'altres músics-
s'inicià en el primer recital de la sèrie La nostra cançó que ambdós oferiren 
a l'antiga Casa de Cultura d'Alcoi l'any 1970. Allí estava Joan Valls en pri-
mera fila, home interessat com era en qualsevol manifestació de la nostra 
cultura per més minsa que fóra. Aquest fou el començament d'una sèrie 
de col·laboracions que culminarien en la musicació sencera del Breviari 
d'un eremita urbà (1975) per Francesc Moisès, qui l'estrenaria al tristament 
escamotejat Teatre Circ d'Alcoi el 1976, quan encara no feia un any que 
s'havia publicat. Definitivament incorporat al repertori de Moisès, Valls 
serà cantat pertot arreu dels països catalans des de llavors ençà. 
L'any 1984 Francesc Moisès gravà vuit poemes del Breviari al disc 
Potser un dia (LPs, Harmony-C.B.S), que, promogut per l'Ajuntament 
d'Alcoi i finançat per la Diputació Provincial d'Alacant, comptà amb un 
bon grapat de músics, gràcies als quals es va poder aconseguir una "creació 
sonora...envoltada per una acurada textura orquestral i per l'ús encisador 
de formes tradicionals de la música clàssica europea", ço que al dir del 
crític musical Francesc Bueno, permet anomenar Cançó simfònica (Saó 
núm. 668) la musicació del Breviari..., tot coincidint amb la valoració que 
en el seu dia féu Josep Pérez i Tomàs (el poeta Pep Sou): "el resultat és 
ben evident. Uns caires de música simfònica -l'emprenta de Gregori 
Casasempere, autor dels arranjaments i director de l'orquestra-
acompanyen tot el desenvolupament del disc", cosa que significa 
"normalitzar la llengua, la música i la cançó valencianes." Per la seua ban-
da, Jordi Botella, (Canelobre, 17/18, pàg. 25), després d'establir -una 
exageració al nostre humil entendre- l'equació Moisès: Valls=Serrat: Ma-
chado, incidí en el paper difusor de la poesia de Valls que en sis anys va 
exercir el disc, al que qualifica de "pas decisiu per a la projecció de Valls" 
(Botella, 1990). 
Decisiu potser, però no únic, perquè, encara que fóra en comptagotes, 
els poemes de Valls seguiren apareixent en altres registres: els discos No 
faré la partença (Xiu-Xiu, CBS, 1988) de Moisès; Al meu País (Duplival, 
1994), de Jordi Gil, altres dos; Teixidor (Duplival, 1994), de Moisès, tres 
més; Des d'aquest racó de la Ciutat (Radio Alcoy, 1999), de Jordi Gil, dos 
de nous i, finalment, l'any 1997, en ocasió del cinquanta aniversari de La 
cançó de Mariola, Jordi i Moisès Canten Joan Valls (així se'n va dir el 
recital i així el vídeo que enregistrà Visual Produccions) al Centre Cultu-
ral d' Alcoi. El recital (i el vídeo) distribuït en dues parts, conté, en la 131 
primera, a banda de la cançó de Jordi Gil "A la primera fila", dedicada a 
evocar el nostre primer encontre amb el poeta, una amplia antologia de 
l'obra de Valls escrita entre 1947 i 1985; la segona està tota sencera dedi-
cada al Breviari (deu poemes). 
Un inèdit de Valls: "Cançó de bressol" 
Vora tu espleta/sota el bon sol 
la granoteta/i el rossinyol 
refilen flames/els teuladins 
entre les verdes/rames dels pins 
fins la muntanya/grisa i propera 
per a tu amanya/brisa lleugera 
brisa i paisatge/diuen que sí 
al teu missatge/de querubí 
lenta harmonia/atura el vol 
fent llarga via/de caragol 
la fina estela/del teu dormir 
clou i cancel·la/la son d'ahir 
quan només eres/un broll tancat 
de primaveres/carents d'esclat 
ton crit enceta/campana al vol 
la granoteta/i el rossinyol 
Joan Valls, 1966 
(Reproduït tal com l'hem sentida cantar a Helena Orts, i amb el seu permís) 
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